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Praktikum merupakan suatu kegiatan di dalam laboratorium untuk menerapkan ilmu yang 
diperoleh mahasiswa dari kegiatan kuliah. Kegiatan ini diwajibkan untuk mahasiswa yang 
mengikuti mata kuliah tertentu di Jurusan Ilmu Komputer / Informatika Universitas 
Diponegoro. Beberapa kegiatan praktikum, seperti pendaftaran peserta praktikum dan 
pencetakan dokumen presensi, masih dilakukan secara manual. Hal ini akan menimbulkan 
permasalahan sehingga bisa menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan praktikum. 
Sistem Informasi Layanan Praktikum yang berbasis web dibangun untuk mempermudah 
dan mempercepat pengelolaan pelayanan seluruh kegiatan praktikum. Sistem Informasi ini 
dikembangkan dengan menggunakan kerangka kerja web engineering. Web engineering 
merupakan suatu proses pendekatan rekayasa yang digunakan untuk membuat sistem atau 
aplikasi berbasis web yang berkualitas dengan menyediakan langkah-langkah yang sesuai 
dengan kebutuhan sistem atau aplikasi berbasis web. Aktivitas web engineering meliputi 
komunikasi, perencanaan, pemodelan, pembangunan dan deployment yang dilakukan 
secara inkremental. Sistem informasi berbasis web ini diimplementasikan menggunakan 
bahasa pemrograman Java (menggunakan JSP dan Framework Struts 2) dan sistem 
manajemen basis data MySQL. Hasil yang didapat adalah suatu Sistem Informasi Layanan 
Praktikum berbasis web yang dapat membantu kelancaran proses pelaksanaan praktikum di 
lingkungan Jurusan Ilmu Komputer / Informatika Universitas Diponegoro. 
 






Practicum is a laboratorium activity that implements the knowledge that students acquired 
in classes. This activity is required for students who participate on a particular course in the 
Department of Computer Science / Information Technology, Diponegoro University. Some 
activities, such as participant registration and presence document making, were still done 
manually. This would cause problems that could hinder the practicum activity progress. A 
web-based Practicum Service Information System was built to facilitate and quicken the 
entire practicum service management. This information system was developed using web 
engineering framework. Web engineering is an engineering approach to create a high-
quality web-based application or system by providing measures that suit the needs of the 
web-based application or system. Web engineering activities consist of communication, 
planning, modeling, construction and deployment that are done incrementally. This web-
based information system was implemented using Java programming language (using JSP 
and Struts 2 framework) and MySQL database management system. The result is a web-
based Practicum Service Information System that can help practicum activity process in 
the Department of Computer Science / Information Technology, Diponegoro University. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup penelitian tugas akhir mengenai Sistem Informasi Layanan Praktikum Berbasis 
Web (Studi Kasus: Laboratorium Pelayanan Komputasi Jurusan Ilmu Komputer / 
Informatika Universitas Diponegoro). 
1. 1. Latar Belakang 
Beberapa mata kuliah yang diajarkan di Jurusan Ilmu Komputer / Informatika 
Universitas Diponegoro mewajibkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut 
untuk mengikuti praktikum. Praktikum adalah suatu kegiatan perkuliahan yang 
dilaksanakan mahasiswa di dalam laboratorium. Kegiatan ini mengimplementasikan 
ilmu yang telah diperoleh mahasiswa dari kegiatan kuliah. Kegiatan praktikum ini 
dilaksanakan oleh peserta praktikum, asisten praktikum, instruktur dan pengelola 
praktikum. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan 
praktikum suatu mata kuliah di laboratorium. Asisten praktikum adalah mahasiswa 
yang membantu instruktur dalam pelaksanaan praktikum di laboratorium. Instruktur 
adalah dosen pengampu mata kuliah praktikum. Pengelola praktikum adalah ketua 
laboratorium yang mengelola seluruh kegiatan praktikum mulai dari persiapan 
pelaksanaan praktikum hingga kegiatan pasca praktikum 
Untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelaksanaan praktikum, 
pengelola praktikum perlu berkomunikasi dengan seluruh orang yang terlibat dalam 
kegiatan pelaksanaan praktikum yaitu instruktur, peserta praktikum dan asisten 
praktikum. Bentuk komunikasi ini misalnya berupa pengumuman-pengumuman 
terkait dengan kegiatan pelaksanaan praktikum. Jika komunikasi yang dilakukan 
tidak direspon dengan cepat maka akan menghambat kelancaran kegiatan 
pelaksanaan praktikum. 
Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan praktikum suatu mata kuliah 
diharuskan mendaftar sebagai peserta praktikum. Mahasiswa mengisi suatu formulir 
pendaftaran peserta praktikum yang telah disediakan oleh pengelola. Kegiatan 
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pendaftaran peserta praktikum ini belum dilakukan secara otomatis sehingga akan 
muncul permasalahan seperti jumlah mahasiswa yang mendaftar sebagai peserta 
praktikum untuk suatu kelas bisa melebihi kapasitas ruang laboratorium. 
Administrasi praktikum seperti dokumen presensi peserta praktikum juga 
masih belum diproses secara otomatis, sehingga sering terjadi kesalahan pada daftar 
peserta praktikum yang tertera di dokumen presensi tersebut. Dengan adanya suatu 
sistem yang telah terotomatisasi diharapkan akan mengurangi kesalahan yang terjadi 
sehingga data-data yang diproses akan menjadi lebih akurat. 
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem 
informasi layanan praktikum berbasis web untuk mempermudah dan mempercepat 
pengelolaan pelayanan seluruh kegiatan praktikum sehingga mampu mendukung 
kelancaran seluruh kegiatan pelaksanaan praktikum. Sistem informasi ini juga 
diharapkan mampu menyajikan data-data terkait kegiatan praktikum secara akurat. 
Sistem informasi berbasis web dipilih untuk pengembangan sistem informasi ini agar 
memudahkan penggunanya dalam mengakses sistem informasi ini. 
Sistem informasi layanan praktikum berbasis web ini akan dikembangkan 
dengan menggunakan pendekatan web engineering. Sistem informasi atau aplikasi 
yang berbasis web memiliki beberapa perbedaan karakteristik dengan perangkat 
lunak konvensional sehingga memerlukan pendekatan rekayasa khusus dalam 
mengembangkan sistem informasi atau aplikasi berbasis web. Web engineering 
adalah pendekatan rekayasa khusus yang menyediakan sebuah kerangka kerja untuk 
membuat sistem atau aplikasi berbasis web berkualitas baik. (Pressman & Lowe, 
2009) 
1. 2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang 
dihadapi, yakni bagaimana pendekatan web engineering menjadi solusi dalam 
membangun Sistem Informasi Layanan Praktikum Berbasis Web di Jurusan Ilmu 





1. 3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah 
menghasilkan suatu Sistem Informasi Layanan Praktikum Berbasis Web di Jurusan 
Ilmu Komputer / Informatika Universitas Diponegoro.  
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Mendapatkan Sistem Informasi Layanan Praktikum yang mampu mempermudah 
dan mempercepat pengelolaan pelayanan kegiatan praktikum, sehingga dapat 
mendukung kelancaran kegiatan praktikum di jurusan Ilmu Komputer / 
Informatika Universitas Diponegoro. 
2. Menyajikan data yang akurat terkait kegiatan-kegiatan praktikum sehingga 
mampu mendukung kelancaran kegiatan praktikum. 
3. Dapat menjadi bahan referensi, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan 
untuk pengembangan masalah yang serupa. 
1. 4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pada pembangunan Sistem Informasi Layanan Praktikum 
Berbasis Web ini adalah sebagai berikut: 
1. Sistem informasi ini akan diimplementasikan berbasis web dengan 
menggunakan bahasa pemrograman Java (menggunakan JSP dan Framework 
Struts 2) dan sistem manajemen basis data MySQL. 
2. Sistem informasi ini tidak dikembangkan untuk perangkat-perangkat mobile 
seperti handphone. 
3. Pengguna sistem informasi ini meliputi pengelola praktikum sebagai 
administrator sistem informasi, instruktur, mahasiswa dan pengunjung. 
Mahasiswa bisa menjadi peserta praktikum atau asisten praktikum di sistem 
informasi ini, sementara pengunjung hanya bisa mengunjungi halaman web 
sistem informasi ini tanpa melakukan login.  
4. Tahap-tahap yang dibahas dalam pembangunan sistem informasi ini adalah 
tahap komunikasi, tahap perencanaan, tahap pemodelan, tahap pembangunan 




1. 5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
 Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas 
akhir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
 Bab ini berisi tentang dasar teori yang digunakan dalam tugas akhir ini. 
Dasar teori yang disajikan antara lain tentang Sistem Informasi, Web 
Engineering, Konsep Object-oriented, Unified Modeling Language, dan 
Teknologi yang digunakan untuk pengembangan Sistem Informasi 
Layanan Praktikum meliputi Java (JSP dan Framework Struts 2) dan 
MySQL. 
BAB III DEFINISI KEBUTUHAN, PERENCANAAN DAN PEMODELAN 
 Pada bab ini dibahas tentang proses pengembangan sistem informasi 
pada tahap komunikasi atau definisi kebutuhan, perencanaan dan 
pemodelan. 
BAB IV PEMBANGUNAN DAN DEPLOYMENT 
 Bab ini membahas tentang proses pengembangan sistem informasi pada 
tahap pembangunan dan deployment. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan perangkat lunak 
yang dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan perangkat 
lunak lebih lanjut. 
  
